




























あり、動物看護師（Veterinary Nurse ： VN）の教
育や認定制度、関連の法律も整備されている。英
国における動物看護師の認定と登録を行っている
英 国 王 立 獣 医 師 会（Royal College of Veterinary 
Surgeons：RCVS）は、1963 年に認定動物看護師












































































大 学 で Veterinary Nursing の 学 位 課 程 に 入 学
することで、BSc（学士）もしくは FdSc（準学
士）の学位を取得することができる。英国には
Veterinary Nursing の課程をもつ大学が 15 大学あ








とが利点であり、2 〜 3 年かけて国家職業資格である




師（Student Veterinary Nurse ： SVN）として登録
し、60 週間または 2100 時間以上の動物病院での臨
床実習を行う。つまり、在学中の 1 年間以上は臨床
実習に費やされることになる。また、RCVS が管理















（2012 年 7 月 5 日）
ロ ン ド ン 大 学 王 立 獣 医 科 大 学（The Royal 









ている（写真 1）。動物看護学科には 4 年制の学士
（BSc）と 3 年制の準学士（FdSc）取得の 2 コース








動物看護学科長である Hilary Orpet 氏に同大学
付属動物病院（Queen Mother Hospital）の案内と
学科についての説明をしていただいた（写真 2）。










































（2012 年 7 月 6 日）






3 年 制の動 物 行 動 福 祉 学 科（Animal Behaviour 
and Welfare）、4 年制の動物看護・生物獣医科学科
（Veterinary Nursing and Bioveterinary Science）
のフルタイムの学士コ スーと 2 年制でパ トータイムの伴
侶動物福祉・行動リハビリテーション学科（Companion 








は、犬や猫などの小動物診療を行う Small Animal 
Practice、ホームドクターからの紹介症例を二次
診療として専門で行う Small Animal Hospital、馬
の診察を専門で行う Equine Centre、家畜の診療
を行う Farm Animal Practice、各種検査を行う
Diagnostic Laboratories の 5 部門がある。今回は完
成したばかりという Small Animal Hospital を中心
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ブリストルにある RSPCA Bristol Dogs and Cats 
Home を見学することが出来た（写真 15）。RSPCA
と は 英 国 王 立 動 物 虐 待 防 止 協 会（The Royal 














的資金の援助は一切なく、年間 160 万ポンド（1 ポ
ンド =170 円として約 2 億 7200 万円）の運営資金
はすべて寄付金によってまかなわれているという。
































写真 15　 RSPCA Bristol Dogs and Cats Home
写真 16　フリーダムフードのラベルが付いた豚肉
図 3　フリーダムフードに付けられているラベル [5]
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